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Isingeniso
Ukuketulwa kombuso wedlanzana eNingizimu Afrika emaphethelweni wonyaka ka 1990 okwenze ukuthi
izingxoxo zokubuyekekzwa futhi nokushintshwa kohlaka lokufundisa olalugqugquzela ukuthi abantu abamnyama
bangazazi futhi bazenyeze. 
Ngamanye amazwi #Umkhankaso woshintsho wabafundi wohlu lokufunda wenze ukuthi abafundi, osolwazi
nothisha ezikhungweni zemfundo ephakeme kanye neminyango yezemfundo kahulumeni baqale ukubhekisisa
ukubuyekezwa kwendlela yokufundisa (Prinsloo, 2010:23). 
Lolu hlelo luhambisana nombono ka-Chinua Achebe encwadini yakhe enesihloko esithi – Things Fall Apart 
(1958), lapho wayegcizelela khona ukuthi ushintsho luyingxenye yendalo yomuntu. 
Lokhu futhi kwaphinde kwagcizelelwa uNyamnjoh (2014:10) lapho echaza khona ukuthi nakuba kubalulekile
ukuhlonipha amagugu namasiko futhi kubalulekile nokuqonda imigudu abantu abayisebenzisayo kanye
nezingqinamba, nemibuzo emisha eqhamukayo lapho imibuzo emidala ingasekho eqophelweni elifanele. 
Ngamanye amazwi, lokhu kuchaza ukuthi kumele kwenziwe izinto njengoba siqhubeka nempilo, kambe
umshanelo omdala nakuba ukwazi ukusebenza kahle kodwa angeke ushanele kahle njengomshanelo omusha 
endaweni entsha.
Isingeniso (kuyaqhubeka 1)
U-Achebe umema bonke abafundi ukuba bacabange isimo sokuphila futhi ukuba babe yingxenye ngezinto umuntu
azenzayo okungelula ukuthi akhethe kuzo. Uphinde achaze ukuthi uyaqonda ukuthi “impilo yakhe igcwele ushintsho” 
olumenza abone isimo nangendlela abona ngayo futhi kwenza ajule kakhulu “ukuchaza uphila futhi nayo yonke
into eyigugu kithi”. 
Ekwamukeleni inselelo yokuba ngumuntu futhi nokuba ngowase-Afrika, nomake ini enye akukona nje
ukuzibandakanya nokuba ingxenye yabantu, indawo kanye nezindawo umuntu akazijwayele, ikakhulukazi izindawo
nabantu umuntu asazohlangana nabo noma asazobabona. Ingakhoke u-Achebe echazwa uNyamnjoh
(2014:11) ngokuthi waye wacela ukuthi kumele kube khona ukuzwelana nokunakekelana lapho esithi
khona:
“...akunzima ukuzibandakanya nomuntu onjengawe, umuntu wakwamakhelwane ofana nawe. Okunzima kakhulu
ukuzibandanya nomuntu ongamboni, okude kakhulu kunawe, ohlukile ngokwebala, odla ukudla okwehlukile. Uma                                   
uqala ukwenza lokho ilaphoke umsebenzi obhaliwe wenza khona izimanga.”
Uyagcwalisela uNyamnjoh lapho ekuthi, ngaphandle kwesimemo sokulaxaza izinto zesikhathi esidlule namhlanje, 
ngamanye amazwi isimemo sokusebenzisa ubuciko ekuhlanganiseni okwedlule ukuzama ukwenelisa isikhathi esizayo. 
Ngamanye amazwi u-Chinua Achebe uchaza ekusebenziseni kwakhe isaga esithi – Lapho izinto zihlukana phakathi –
[Things fall apart] emibhalweni yakhe waphinde washiya inselelo yokucabangisisa izindaba eziqondene namandla, 
ezombangazwe nobudlelwane futhi nezingqinamba ekuqinisekeni ukuthi izinto aziqhubeki zehlukane phakathi
emizamweni yethu yokuba sibe futhi ngabase-Afrika kulo mhlaba ohlala ushintsha (Ibid.). 
Isingeniso (kuyaqhubeka 2)
Mhlawumbe ukuze kuqondakale kahle lokhu okudingidwa ile ngxoxo ukuthi kulandelwe indlela
yenkulumo-mpendulwano ngokwesimo kanye nezinto ezibalulekile ngesimo lapha (Lin beno
Palmer, 2016:4). Uma sikhuluma ngomlando ngezifundo eziphathelene ngesimo sempilo yomuntu
– [sociology] kumele siqonde ngombango oqhamuke kulezindlela zokuthuthukiswa kwezizwe
zaseNtshonalanga. Ngamanye amazwi indlela yenkulumo-mpendulwano ngokwesimo ibheka
lombango ngokuthatha indlela ethobile ebanokala ngokuphathelana ngokukhathalela abantu
abacindezelekile kanye nobulungisa. 
Lokhu kwagcizelelwa uFreire (2000) lapho ethi ukufunda kwabantu abacindezelwe kubonakala
ngendlela yokuxoxisana hayi indluzula kodwa ukubambisana, ukwamukelana kokwqabelana, 
ubunye kanye nokwethebana. 
Ngamanye amazwi indlela yokuxoxisana kwizifundo eziphathelene ngesimo sempilo yomuntu
ingasetshenziswa ekuxazululeni izinkinga ezindleleni zokubuka kanye nokwenza. Ingakho
iminyakazo esukela ekuxoxisaneni inamathuba amahle okushinsha umhlaba ume undawo
enokuthula. 
Uhlaka lokufundisa olukhululayo: 
Afrikology 
IAfrikology indlela enomthelela empilweni ngokubonakalisa ngokuqhakambisa ubunjalo bomuntu ngayedwana, 
ubuhlakani kanye noshintsho kwezikhungo ngokwemibono ethi iveze izindlela ezithi zihlanganise izimfundiso
zaseAfrika: 
Lezi ndlela zimayelana nezimpande zolwazi (indawo), ukukhiqizwa kolwazi (imigudu), ukutolikwa kolwazi kube into eyenzakayo ethi
ilethe ushintsho empakathini (izenzo), kanye nokuthinteka kwalowo owaziyo (umthelela) kuyizinto ezinomthelela ngokulinganayo. 
Uma sibuka izimpande zeAfrikology kumele siqonde ukuthi iyindlela yokubuka kanye nokujula komcabano
okugxile ezimfundisweni zendalo ngokwaseAfrika. Igama elithiAfri- liqhamuka futhi liqhakambiswa umbono
onezimpande kumbono wokudalwa komuntu emhlabeni okuyithiwa iAfrika. Ngamanye amazwi akusilona nje igama
elithi Afrikology ngoba lichaza iAfrika kodwa kuyiAfri- ngoba linezimpande ezincike ngqo eziyiNqubondlela
yokusebenza kolwazi olunomsusa eAfrika. 
Okuchaza ukuthi lendlela yokujula kolwazi akusho ukuthi ingoba incike eAfrika kodwa umhlaba wonke
unezimpande eAfrika. Kuphinde futhii kube u-(ko) logy ngoba igxile kwigama elishiwo okuyilona elithi liqale liveze
izinsika zoMhlaba zeqiniso. Okuyilapho igama lapho ukucabanga kwabantu kwaqala khona futhi okuyilapho
umcabango yaqala njengomcabano futhi yaba a bagqugquzeli ngolimi elisuka ezwini ngendlela esebenzayo
ekuthuthukeni kwesiko. Ingakho nje uNabudere wachaza ukuthi uma sibuka izimpande zolwazi lweAfrikology
kumele kwazeke ukuthi inomsusa ngqo kwisidingo sokuzichaza umhlaba wabo kabusha kwabantu bendabuko
yaseAfrika, okwenza ukuhti kubelula ukuthuthukisa ukuziqonda kwabo kanye nomhlaba obazungezile ogxile ekwazini
nokuqonda indalo kangcono. Okuchaza ukuthi ukukwakha ulwazi oluqhambisa ukuziqonda kwabantu baseAfrika
kanye nolwazi olugqugquzela ukuthuthukiswa kwalo njengoba kungesiyina indaba njekuphela yendlela elandelwayo.
Uhlaka lokufundisa olukhululayo: Imibono
kanye nezenzo - Afrikology(kuyaqhubeka 1) 
Ngamanye amazwi ukucindezelwa kolwazi lwendabuko eAfrika kukodwa nje kwenza ukuthi ngokwendalo
kube ilapho isiqalo sokuthola kabanzi izingxoxo eziphathele nezimpande - epistemology zolwazi. Mhlawumbe
ukusebenzisa uhlaka oluphathelene nendlela zokuletha ubulungisa okuyindlela yokubuka ulwazi ngomsusa
walo eyaziwa kakhulu ngomfundi wasempumalanga yeAfrika uDani Nabudere iAfrikology (2011; 2012);
Le ndlela yokubuka yaziwa khakhulu ngokuhambisani nendlela entsha yabelungu ‘abasithandayo’ –
[liberalism] ekamela umuntu ikakhulukazi uma kuziwa emhlabeni wonke. Okuchaza ukuthi iAfrikology
iyindlela yokuthiuthukisa ukuqonda kabanzi amasiko namagugu kanye nokulinga kwabantu;
Okuchaza ukuthi iAfrikology iyindlela yokuthuthukisa ukuqonda kabanzi amasiko namagugu kanye
nokucwaninga kwabantu. Ngamanye amazwi iyindlela yokubuka ebalulekile kakhulu njengembono
ikakhulukazi uma kuziwa ekwumukeleni izindlela esiseyshenziswa imiphakathi yabantu abansundu abanika
ngayo imibono ngobulingisa kanye nokuthikanyezwa kwamasiko ezwenikazi iAfrika.
Ingxoxo: Umbono nezenzo
Uma sibuka ukubaluleka kwezindlela ezisebenza ngayo kanye namandla njengezikhali zomuntu ngayedwana, isizwe kanye nokuthuthuka komhlaba
okumele kwaziwe futhi kumele kwamukelwe njengento ebalulekile ekubuyekezeni kolwazi lwendabuko, kanye nezindlela ezipathelene nazo ezenza
ukuthi kubelula ukufikelela e kusebenzeni futhi nasekuqondeni ifa labantu abangamawaka lapha ezwenikazi kanye nakwezinye izindawo emhlabeni. 
Okuchaza ukuthi ukubuyekezwa lwalelifa kuyolekelela ekuletheni umkhondo ekuqondeni kwemibono nasezwaneni kwabantu, intuthuko eqhubekayo, 
nokuqedwa kobubha kanye nokuthuthukiswa kobuchwepheshe okuyizinto ezingeke zakwazi ukuxazululeka kusetshenziswa imigomo nemigudu
elandela izinhlaka zaseNtshonalanga (Wanda, 2015:151);
Lokhu kufakazelwa uMthembu (2018:33) lapho ethi enye indlela engathi isetshenziswe ukuze kuxazululeke ukungaboni ngaso linye phakathi
kosolwazi baseManhla noma Ntshonalanga nomhlanba kanye nalabo abekadebecindezelwe uma kuziwa ekubuyekezeni uhlobo lwemfundo eyaziwa
njengecindezelayo ikakhulukazi kulwazi lwendabuko kanye namagugu emfundweni ephakeme.
Uma sixoxa ngokubuyekezwa kohlaka lokufundisa kumele siqonde ukuthi sikhuluma ngokufakwa kwezifundo eziphathelene ngolwazi onomlando
ngamasiko namagugu endabuko yaseAfrika njengoba ebengavumelekile ukuthi ethulwe ezikhungweni zemfundo. Ingakho nje uMafeje (1992) 
eqaphulwa uNyoka (2019:18) lapho esithi kumele lapha eNingizimu Afrika kumele abafundi ngezimo zokuphila kumele baqale babheke ngeso
elihlabayo uma becwaninga lendabuko. 
Aphinde egcizelela uNyoka lapho ethi ukuze kufezeke lokhu okubizwa ngokuthi ukubuyiswa kwemikhakha yolwazi lobuchwepheshe kanye
nezifindo eziphathelene nezifundo zokudweba eAfrika, kumele abafundi bokucwnainga kanye nosolwazi kumele baqale bathole isizinda ngaphakathi
emndenini kanye nezindawo ngokwehlukana ngokujwayelekile, okuyinto okuthi lapho ezinye izinhlangano seziqalile ukukwenza lemizamo.
Isiphetho
Le liphepha lizamile ukubuka ngeso elibukhali futhi liveza nezizathu ezadale ukudingakala koshinsho ikakhulukazi
uma kuziwa ezindleleni ezahlukene zokubuyekeza ulwazi lwendabuko yaseAfrika, ikakhulukazi uma kubuyekezwa uhlak
lokufundisa ezikhungweni eziphakeme lapha eNingizimu Afrika. Ngamanye amazwi leli phepha lizamile ukuveza
omunye umbono uma kuziwa ekulethweni kohlaka olukhululayo ikakhulukazi uma kuziwa ekufakweni kolwalzi
lwendabuko namagugu ezikhungweni zemfundo ephakeme kuleli ngohlaka lweAfrokology (Mthembu, 2018:34);
Lombhalo ubudingida indlela engathi isetshenziswe ukuqinisekisa ukubuyekezwa kohlaka lokufunda uma kuziwa
ekufakweni kolwazi lwendabuko futhi uphinde waza ukuqwashisa ukubakhona kwemibono eyahlukene uma kuziwa
kuloludaba lokubuyekezwa kohlaka lokufunda. Ngamanye amazwi lemiboni eyahlukene: omunye umboono
uqhakambisa ukubaluleka kokutolika lonke ulwazi lube isiNgisi, kube sekuthi omunye umbono wona ukhankasela
ushintsho kuhlaka lokufunda lufake ulwazi lwendabuko noma yomsinsi;
Okuchaza ukuthi okuba okokugcina uma kuziwa ekukhiqizenio kolwazi kusalokhu kuqhubekile kuba inkundla
yomzabalazo omusha njengoba sibona kwenzeka lapho kuhlalakhona imiphakathi eselokhi iphila ngaphansi
kwengcindezelo kanye nasezikhungweni eziphakeme eNingizimu Afrika (Phaahla,2014:31). 
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